



Povodom 100. obljetnice 
rođenja Arnalda Dantea 
Momigliana
smrt i dugo nije imao stalno zaposlenje. Tek je 1947. dobio lektorat na Sveučilištu 
u Bristolu, da bi 1951. godine prešao na Katedru za staru povijest Sveučilišta u 
Londonu. To profesorsko zvanje držao je sve do umirovljenja 1975. godine. U raz-
doblju od 1945. do 1964. godine istovremeno je bio zaposlen kao redovni profesor 
rimske povijesti na Sveučilištu u Torinu i u Općoj višoj školi u Pisi. Postaje članom 
talijanske Nacionalne sveučilišne akademije 1961. godine. Od 1975. bio je vanjski 
suradnik Sveučilišta u Chicagu. Bio je počašćen mnogim međunarodnim nagradama, 
među kojima se svakako ističu titula viteza Reda Britanskog Carstva te priznanje 16 
počasnih diploma.|2 Momigliano je svojim golemim opusom doprinio razvoju povi-
jesne znanosti te je 1960. godine primio nagradu Feltrinelli Nacionalne sveučilišne 
akademije za područje povijesne znanosti.|3 Umro je 1. rujna 1987. u Londonu.|4
Na području stare povijesti je Momigliano već 1932. postigao uspjeh djelom 
o caru Klaudiju, koje je bilo zamijećeno i izvan Italije.|5 No, nije se bavio samo rim-
skom i grčkom poviješću, već i biblijskom. Tako je 1931. napisao Povijest Makabejaca, 
a 1934. je uslijedilo djelo o Filipu ii. Makedonskom. Osim toga izdao je jako važne 
publikacije o ranoj povijesti Rima, kao i povijesno-religijske rasprave o židovstvu, 
kršćanstvu, antičkim kultovima. U kasnijim se godinama života, generalno gledano, 
više posvetio kulturno-povijesnim i idejno-povijesnim temama. Istraživao je brojne 
aspekte života u Grčkoj i Rimu u arhajskom razdoblju.|6 Za sva svoja djela, više od 
tisuću naslova, temeljito je proučavao izvore. Uzimao je u obzir i povijesno-kulturni 
kontekst, u kojem su izvori nastali.
Osim staroj povijesti, u posebnoj mjeri, Momigliano se posvetio teorijskim 
pitanjima povijesne znanosti. Netko kao historičar, po njegovom mišljenju, mora 
uvijek biti svjestan činjenice da u vlastitom tumačenju historijskih izvora i doga-
đaja mora uzeti u obzir i duži slijed tradicije. Tu je prije svega potrebno i vlastito 
preispitivanje uz pomoć kojega bi se istražilo nešto što se zbilo u prošlosti. Treba 
dosljedno provjeravati nije li to istraživačko pitanje već bilo postavljeno. To ne 
mora obavezno značiti da se od njega treba odustati. Treba drugačije naznačiti 
idejno-povijesni okvir dosadašnjega istraživanja: u recentnim uvjetima može se doći 
do drugačijih rezultata. Dođe li povjesničar do rezultata suprotnoga onome što se 
očekivalo, mora biti spreman svoju vlastitu povijesnu analizu dati na raspolaganje 
u budućnosti novoj analizi, da bi se taj aspekt tumačenja ponovno mogao uzeti u 
razmatranje. Na konzekventan način za Momigliana se gube granice između povi-
jesti, pisanja o povijesti i znanstvenog suočavanja s povijesnim temama. Argument 
historijske distance, koji je bio uveden u 18. i 19. st. u istraživanje povijesti, za 
Momigliana igra podređenu ulogu, budući da on preko niza tumačenja, koja vode 
u povijesno događanje, stvara kontinuitet između prošlosti i sadašnjosti. Prošlost 
na taj način može biti održana na životu.|7
Povijesna događanja sama po sebi uvijek su u vezi s duhovno-kulturnim 
razvojem tog vremena, pri čemu za Momigliana jedno na drugo uvijek uzajamno 
utječe. To pak po Momiglianu daje mogućnost grupi, ali i pojedincu da pod odre-
đenim uvjetima stvaralački utječe na povijesni razvoj. I obratno, na individualno 
mišljenje može se preko povijesnih događanja utjecati ili ga se može opet formirati. 
Momigliano se ovdje ponovno pokazuje kao znanstvenik, koji voli dijalektiku i 
aktivno reagira na povijesne sadržaje kojima se bavi. S pogledom na povijest kao 
Prošle je godine bila stota godišnjica rođenja jednog 
od najznačajnijih istraživača stare povijesti – Arnalda Dantea 
Momigliana. Talijansko-engleski povjesničar židovskog podrijetla 
svojim je djelima doprinio boljem razumijevanju antike i brojnih 
aspekata povijesne znanosti. Prije svega, ovdje mislim na njegov 
teorijski rad o povijesnoj znanosti, kojim je utro put novim sta-
vovima i mišljenjima o razvoju ljudskoga društva i djelatnosti 
tijekom povijesti. 
Arnaldo Dante Momigliano, koji potječe iz jedne poznate 
židovske obitelji intelektualaca, rođen je 5. rujna 1908. u mjestu 
Caraglio u pokrajini Cuneo.|1 Studij stare povijesti apsolvirao je 
na Sveučilištu u Torinu, kod Gaetana De Sanctisa i završio diser-
tacijom o Tukididu. Godine 1932. primio je poziv Sveučilišta u 
Rimu, gdje je predavao grčku povijest. Četiri godine kasnije vratio 
se u Torino, da bi preuzeo De Sanctisovu katedru. U svakom slu-
čaju, u Torinu je ostao samo dvije godine, budući da je na temelju 
Mussolinijevih rasnih zakona, kao potomak židovske obitelji, bio 
otpušten sa sveučilišta. Odlučujuće poticaje dobio je od Benedetta 
Crocea, koji je s njim bio u bliskom kontaktu. Godine 1938. je s obi-
telji odselio u Englesku i nastanio se u Oxfordu. Time je izbjegao 
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znanost, njemu je važno shvatiti pod kojim uvjetima je nastao neki povijesni izvor, 
u kojoj funkciji je djelovao npr. autor nekog povijesnog teksta ili na koga se tekst 
odnosio, pri čemu shvaćanje tog teksta ne mora biti u namjeri autora teksta. A svega 
toga se Momigliano pridržavao i bilo mu je važno da prodre do zbiljnosti onoga 
što se događalo. Dijalektika mu pri tome služi kao sredstvo kojim se događanje 
koje proučava može jasnije definirati – bez pretenzije da rezultat bude vječan.
Od tada se Momigliano branio od retoriziranja povijesti, koje je stavljalo 
formu ispred sadržaja. U pojedinačnim slučajevima ili za određene dijelove teksta je 
to bilo i opravdano, ali ne može se čitavu prošlost rekonstruirati uz pomoć retorike, 
budući da takvom postupku nedostaje podloga. Osim toga, povijest se na taj način 
osuđuje na proizvoljnost, i svatko, svejedno je li to historičar, govornik, političar 
ili novinar, može sebi pod takvim uvjetima urediti vlastitu povijest. Momiglianova 
procjena aktualne situacije u njegovo vrijeme je bila negativna. Smatrao je da 
klasično obrazovanje pomalo nestaje, a time i znanje o pravome smislu povije-
sti. Prema Momiglianovom mišljenju, posljedica toga bit će nestanak povijesne 
znanosti s njezinim metodama i njezina zamjena retorikom, koja donosi samo 
onakve historijske sadržaje, koji su prihvatljivi vladajućim političkim krugovima. 
Moderna povijesna znanost tome daje svoj prilog podređujući se sve više retorici 
i time uvijek ponovno potvrđuje Momiglianove bojazni.|8
Osebujan povjesničarski rad Arnalda Momigliana obuhvaća sistematičan 
prikaz cjelokupne ljudske djelatnosti i načina življenja od arhajskoga razdoblja pa 
sve do kasne antike, što još jednom potvrđuje svestranost i profesionalnost ovog 
veoma značajnog povjesničara stare povijesti. 
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